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人文科学 2科目 60 60 
量官
社会科学 2科目 60 60 
自然科学 2科目 60 60 
外国語 120 120 
保健体育 60 60 実技を含む。
小計 360 360 12% 
医学概論 30 30 
解剖生理学 120 120 
生化学 30 30 
昔専基
栄養学 30 30 
薬理学 45 45 
病理学 75 75 
微生物学 45 45 
公衆衛生学 30 30 
社会福祉 30 30 
関係法規 30 30 
精神保健 45 45 
小計 510 510 17% 
基礎看護学 300 300 
看護学概論 45 45 
基礎看護技術 195 195 
臨床看護総論 60 60 
成人看護学 315 315 
成人看護概論 15 15 
成人保健 30 30 
成人臨床看護 270 270 
老人看護学 90 90 
老人看護概論 15 15 
老人保健 15 15 
老人臨床看護 60 60 
専科門目
小児看護学 120 120 
小児看護概論 15 15 
小児保健 30 30 
小児臨床看護 75 75 
母性看護学 120 120 
母性看護概論 15 15 
母性保健 30 30 
母性臨床看護 75 75 
臨床実習 1035 1035 
基礎看護 135 135 
成人看護
老人看護
小児看護 135 135 
母性看護 135 135 実習:総時間の34.5%
小計 945 1035 1980 66% 









時間数 成績 備 考
行う年次 必修選択自由
文学 1・2・3・4 2 30 人文系から 4単位以上
演劇論 1.2・3・4 2 30 (生命倫理・医学/医療
心理学' 1.2・3・4 2 30 史を含む)履修のこと
哲学 1・2・3・4 2 30 
コミュニケーション概論 1・2・3・4 2 30 *印は助産婦課程選択
文社ぷ人4< 、
人間学事 1・2・3・4 2 30 者の必須科目
法学 1・2・3・4 2 30 
長李2十
社会学' 1・2・3・4 2 30 
経済学 1.2・3・4 2 30 
統計学 1・2・3・4 2 30 
数学 1・2・3・4 2 30 
物理学 1・2・3・4 2 30 
化学 1・2・3・4 2 30 
生物学 1・2・3・4 2 30 高は校こでの生科物目的を選未履択悼を勧の学め生る
国際医療福祉論 1.2・3・4 2 30 
東南アジアの経済・社会・文化 1・2・3・4 2 30 
総 国 国際関係論 1・2・3・4 2 30 
国際系選択科目より
際 国際経済論 1・2・3・4 2 30 
ぷ口〉 日本の社会事情と医療
4単位以上履修のこと
系 1・2・3・4 2 30 
授業科目
地球環境論 1・2・3・4 2 30 
の概要
教 英語1-1 1 2 60 
英語1-2 1 2 60 
育 英語1-3 1 4 120 
英語11-1 2 2 60 
外 英語11-2 2 2 60 
英語回一 I 3 2 60 
英語i11-2 3 2 60 
国
英語N 4 2 60 
フランス語I 1・2・3・4 2 60 
E苦
フランス語H 1.2・3・4 2 60 
ドイツ語I 1・2・3・4 2 60 
系 ドイツ語H 1・2・3・4 2 60 
スペイン語I 1・2・3・4 2 60 
スペイン語H 1・2・3・4 2 60 
中国語I 1・2・3・4 2 60 
中国語H 1・2・3・4 2 60 
1信草t 長 保健体育理論 1 l 15 
保健体育実技 1 1 45 














時間数 成績 備 考
医療福祉法制/行政論 1・2・3・4 2 30 
情報科学 1・2・3・4 l 30 
情報科学演習 1・2・3・4 1 30 
医療統計学 1・2・3・4 2 30 
社会福祉学 1.2・3・4 2 30 
生命倫理 1・2・3・4 2 30 
医用福祉機器論 1・2・3・4 2 30 
医学/医療史 1.2・3'4 2 30 
専
人間工学 1・2・3・4 2 30 
門 医療管理学I 1・2・3・4 2 30 
医療管理学H 1・2・3・4 2 30 
基 解剖学 I 2 60 
生理学 I 2 60 
礎
病理学 1 2 45 
栄養学 1 l 30 
生化学 1 1 30 
微生物学 l 1 30 
医学概論 l 1 15 
薬理学 2 1 30 
公衆衛生学 2 1 30 
専
疫学専* 2 1 30 
受※(保験※健資印婦格は(選史に択)必国必要家修な試科単験位目の) 
門 基礎看護学概論 1 4 60 授業科目
基礎看護技術論 1 4 120 
の概要 教 看護過程I 1 1 30 
コミェニケーション論I l 2 60 
育
基礎看護実習 1 1 45 
健康保健概論I 2 4 60 
健康保健概論H 2 1 30 
健康管理論I 2 1 30 
健康管理論I*本 2 1 30 
専 看護の方法論I 2 2 45 
看護の方法論H 2 2 60 
看護過程H 2 l 15 
看護過程E 2 1 15 
門 コミュニケーション論H 2 2 60 
看護実習I 2 2 90 
看護実習H 2 2 90 
臨床看護論I 3 3 90 
臨床看護論H 3 4 120 
臨床看護論E 3 2 45 





時間数 成績 備 考
行う年次 必修選択自由
看護の方法論N 3 1 30 
看護過程N-a 3 1 15 
看護過程N-b 3 1 15 
看護過程N-c 3 1 15 
看護過程V* 3 1 15 
救命救急看護 3 1 30 
コミュニケーション論皿$ 3 2 60 
臨床看護実習 I 3 4 180 
臨床看護実習E 3 3 135 
臨床看護実習田 3 l 45 
臨床看護実習N 3 3 135 
臨床看護実習V 3 3 135 
臨床看護実習羽 3 2 90 
産業保健論 4 1 15 
リエゾン精神看護学概論 4 1 15 




4 1 15 
門 家族看護論 4 1 15 
現代医療論 4 l 15 
授業科目 教 看護管理学概論 4 1 15 
の概要 門
育
地域看護学概論市市 4 6 90 
保健相談指導論I車事 4 2 60 
保健相談指導論Hホホ 4 1 30 
看護過程羽市市 4 1 30 
コミュニケーション論VI・* 4 2 60 
地域看護実習指* 4 3 135 
助産学概論ホ 4 1 15 
臨床助産論I・ 4 2 45 
臨床助産論11* 4 2 60 
臨床助産論m* 4 2 60 
助産管理論牟 4 l 30 
助産過程車 4 l 15 
助産実習 I事 4 5 225 
助産実習E事 4 2 90 
研究I 4 2 30 
研究H 4 2 30 
総合実習 4 2 90 
計 89 56 3，975 








194. 12. 1 
レベル 。l概論 02技桶 03 技南(看護過程) 05 コミュニケー ション
レベルI 看護学の基哩









加 3 看教飾セ護思叩ル育性7老3円Z42E 陣
203-2 看護母過性程の看日護過程
助産
201-2 憧加車理i齢人果現憧老f象E人誼(身看日体草学・心 203-3 看護老過人程の看E護過程 2町2看草老案人曹看護H学実習
レベル目 憧曹の障害 301-1 臨日世程康看護障瞳害I 加2-1 看世護人，の々R方樟の害捜法蓮助を方田もっ法
初3-1 看護慢性過程期N-a 非加5コミ Aニケー シヨ〆 301-1 臨世床看性瞳問実，習タI 




初1-2 臨時世荷麿看誼護障)韓害の日 302-1 看護手の鞠の看方相謹法論，百 303-2 看急護看性過重期程過，裡日「固b檀期の 却下2臨床想性看護期主，胃回fHZ閤医嘩(要 回檀期



































持 軍択.]1.、惇科目 * 遭択科目
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(1)幼児の心臓病ア 82年6月 1日に子供病院 臨床指導者に新生児の心 '82年 指導者による私









治療室て¥最低 2事例の 録を入力したものを再検 言す
幼児の心臓病アセスメン 討する
トを行う
(2)スタッフ，内科 指導者のコミュニケー 指導者と教授に利用され '82年 臨床の場で使用
医，同僚，家族と ション技能を観察する るコミュニケーションス 8月 1日 した私のコミュ
のコミュニケー タイルの型の経過記録日 ニケーション技:





ンタビューを 2事例録音 ケーションの査定基準の 授と同僚による
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